













































































































tern penilaian itu (SETARA
danMyRA)digunakanuntuk
membuatdasartermasukpe-
netapandasarpentingdan
untuk membangunkanusa-
ha memantapkanuniversiti
di negaraini.
Jawatankuasabebas
"Prosesdan mekanismepe-
nilaian kedua-duaSETARA
dan MyRAdilaksanakandua
jawatankuasabebasberasi-
nganyangmasing-masingdi-
lantikolehAgensiKelayakan
Malaysia(MQA)dan Kemen-
terian PengajianTinggi me-
lalui JabatanPengajianTing-
gi.
MohamedKhaledberkata,
penarafanitu jugabertujuan
mendidikorangawamuntuk
membuatpemilihanuniver-
siti berdasarkankepadabin-
tangyangdiperolehIPT ter-
babitselainmendapatpeng-
iktirafandaripadamasyarakat
antarabangsa.
Ditanyamengapapenilaian
selepasini dibuattigatahun
sekalibukanlagiduatahun,
MohamedKhaledberkataia
untuk memberipeluangke-
padaIPT memperbaikikeku-
ranganmasing-masing.
